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L'II de setembre de 1714
L'il de setembre de 1714, cap a dos quarts de cinc del matí, totes les tropes
dí Felip V, formant set grans cossos d'atac, es llançaren, un per cada bre<xa, a
l'isstit de Barcelona. Els assetjats respongueren amb el més viu foc d'artilleria i
fuselleria, i de bell antuvi pogueren contenir l'embranzida dels assaltants, però el
duc de Berwík ordenà immediatament que entressin en lluita les altres forces que
tenia de reserva. Finaiment els atacants aconseguiren d'establir-se en l'anomenada
fBreíxa del carnalatge», i de mica en mica llur formidable pressió féu que s'apo¬
deressin de les altres bretxes i baluards. Cadascun dels esmentats punts d'assalt es
convertí en un camp de batalla, en el qual els nostres defensaven pam a pam el
terreny de la ciuta<; i en cadascun d'aquelís l'enemic era obligat a recular davant
li vigorosa empenta dels assetjats; però els de Felip V tornaven altra vegada a l'a¬
tac i noves tropes arribaven contínuament als llocs de lluita; i això s'esdevingué
diverses vegades.
Les tropes que atacaren els baluards del Portal Nou tenien l'ordre de passar
(co rent per la muralla cap a la dreta) a la porta de Tallers per a obrir-la i donar
entrada a la cavalleria; però no pogueren pas fsr-ho degui a la gran resistència
que van trobar en el baluard de Sant Pere, i als atacs que els dirigien les tropes
bircelonines i la Coronela, comanades per Casanova.
Tan bon punt Rafael Casanova s'assabentà de l'atac general que es dirigia a
la ciutat, sortí immediatament de casa seva amb els seus ajudants, i es dirigí a la
capella de Marcús, camí de les muralles atacades. Les bales enemigues arribaven,
però, prop d'aquella capella, i Casanova aleshores es dirigí cap a la Casa de la
Ciutat, on reuní la Junta de Querrá per a acordar la forma com havien de combi- !
inar la defensa de Barcelona. Mestrestant, Vílleroel havia tornat a prendre en rea- |litat el comandament de les tropes, i envià un ajudant a la junta de Querrá. Hom '
acordà, doncs, que Casanova, arborant la bandera de santa Eulàlia, i amb els ba- 1
talions de la Coronela que hi hagués disponibles i tota la gent que es pogués |ajuntar, ataqués cap al Portal Nou, pel terraplè de la muralla, començant per la ;
part de jonqueres, Mxí es féu. Ordenada per Casanova una crida a tots eis ciuta¬
dans perquè acudissin prestement, ell prengué en les seves mans el gloriós penó, \
les posaren en camí vers la placeta de junqueres, on foren repartides armes i \
municions a tots els que s'hi aplegaren. Formada aquella columna, pujà a la mu- '
ralla de junqueres, on immediatament va començar el foc contra l'enemic que es
trobava atacant el baluard de Sant Pere. Després dels primers moments d'aquella
nova lluita parcial, els barcelonins, esperonats per l'exemple de llur conseller en
cap, i amb tot el daler que els donava la defensa de la bandera de la ciutat, acon- i
seguiren de fer recular l'enemic fins al Portal Nou, ocuparen tota la bateria que
hi havia sobre la muralla tocant al portal, recobraren una altra vegada el baluard
de Sant Pere, i passaren a la baioneta totes les forces enemigues que intentaven la
resistència. En aquesta envestida els nostres pogueren apoderar se de quatre
banderes dels exèrcits de Felip V. L'exemple de Rafael Casanova enardia tots els
lluitadors, i el combat prosseguia terrible entre avenços i retrocessos continuats,
perdent i reconquerint els nostres per dues vegades ies bateries i morters de la
muralla del Portal Nou, i, quan avançaven, perseguien els enemics amb tanta de
fúria, que, per a intentar de salvar-se, els calia llençar-se a les fosses. |
Cada vegada semblava més victoriosa la columna manada per Casanova, i sl
haguessin continuat amb aquella empenta, tal volta haurien fet recular totalment
les forces que atacaven pel Portal Nou. Considerant el duc de Berwick el perill
que corrien aquells assetjadors, hi envià grans reforços. La ferocitat de la lluita
anava creixent, i els barcelonins tornaven a imposar se quan R&fael Casanova cai¬
gué ferit sobre el terraplè de la muralla, vora l'hort del monestir de Sant Pere,
una bala havent-li travessat la cuixa. La ferida del conseller en cap portà per uns
noments la confusió, i fins el pànic, a la columna per ell comandada, però tot se¬
guit les tropes ciutadanes es referen i continuaren amb tot llur coratge la defensa
ú'iquells lloc. Aquella confusió, però, havia produit un petit retrocés a les forces
que ara quedaven defensant el convent de Sant Pere i la muralla d'aquell costat.
U resistència s'hi mantingué, a pesar de tot, en tal forma que (com exposen els
utiteixos narradors d'aquells fets procedents del camp enemic) cap a les dotze del
u»ti el foc començà a flaquejar en aquell indret, tant per part dels assailants com
per part dels assetjats; la Coronela es mantenia, però, en el convent de Sant Pere,
iuipedint el pas a l'enemic. Això demostra que l'atac de tes tropes reials havia fra»
cassat per l'extrema dreta, i la glòria d'aquell triomf parcial dels barcelonins, cor-
ropon a l'heròic esforç de Casanova i de la Coronela per ell comandada, que fou
que portà el pes d'aquell èpic combat.
Però, sí Barcelona pogué resistir en l'ala dreta l'atac de les forces assailants,
Pu fou així pel costat esquerre, o sigui pel baluard de Santa Clara i la gran bret-
^*icbé allí hi hagué una topada formidable, també les lluites cos a cos foren
terribles, i el va-i-vé de la pèrdua i reconquesta fou continuat. Però a mesura
que anaven passant les hores de combat, l'enemic anava dominant la situació i
Ppoderant se dels llocs que representaven major superioritat. En aquell costat
®%uè ferit el general Villarroei.
1-1 caiguda de Barcelona estava a punt de decidir-se. L'esforç ininterromput i
PUrtàt a l'extrem de l'heroisme dels barcelonins, havia de resultar imitil. Tenint en
Puuslderació les ferides de Rafael Casanova i Antoni de Villarrúel, es reuniren di-




Segona quinzena d'agost de 1930:
Reunió de Sant Sebastià en el qual fou
acordat el famós Pacte.
14 de juliol de 1931: Presentació de
l'Estatut redactat a Núria a l'Assemblea
de la Qeneralitat el qual fou aprovat
l'endemà.
2 d'agost de 1931: Referèndum po¬
pular de l'Estatut.
13 d'agost de 1931: Sortida del se¬
nyor Macià cap a Madrid acompanyat
dels parlamentaris catalans.
14 d'agost de 1931: Lliurament de
l'Estatut al Qovern espanyoL
18 d'agost de 1931: El Cap del Qo¬
vern lliura l'Estatut a les Corts Consti¬
tuents.
6 de maig de 1932: Comença la dis-
f cussió de l'Estatut.
5 de juny de 1933: Comença la dis¬
cussió de l'articulat.
8 de setembre: Acaba la discussió de
l'articulat.
9 de setembre de 1932: Es aprovat
definitivrment l'Esfatut de Catalunya.
Domassos i banderes
En saber-se ahir a Mataró la notícia
de l'aprovació de l'Estatut foren col·lo¬
cats els domassos i les banderes a la
Casa de la Ciutat.
Igualment hissaren llurs banderes el




Demà diumenge, dia 11 del corrent,
tindrà lloc l'arribada dels escolars que
integren la tercera tanda de les Colò¬
nies que l'Ajuntament té instal·lades a
Hostalrich.
L'hora d'arribada serà a dos quarts
de set, esperant-los a l'estació una re¬
presentació de l'Ajuntament, familiars i
demés escolars que varen concórrer a
les Colònies, organilzant-se una mani¬
festació, precedida de la Banda Muni¬
cipal, fins a la Casa de la Ciutat.
Una vegada efectuada aquesta, po¬
dran fer se càrree dels infants els seus
respectius familiars.
En total enguany, han disfrutat dels




La sessió d'ahir pot qualificar-se, sense por a caure en pedanteria,
d'històrica, de veritablement històrica. Després de la que es celebrà per
aprovar la Constitució i d aquella en que fou elegit el President de la
República no se n havia celebrat cap altra de tan solemne. Els dos pro¬
jectes que durant quatre mesos seguits han absorbit l'activitat de les
Corts Constituents foren aprovats ahir definitivament. En primer lloc
s'aprovà la Reforma Agrària i després l'Estatut. A continuació, com un
premi, el President va concedir les vacances als diputats fins el primer
dia hàbil del mes d'octubre. Ja era hora. Els diputats devien respirar sa¬
tisfets i contents de trobar un repòs a les esgotadores tasques parlamen¬
tàries.
Després d'aprovar-se diversos projectes de llei es discutí un projecte
de desnonament de finques rústegues. A continuació es votà la Reforma
Agrària que fou aprovada per 318 vots contra 19 i acte seguit es feu la
mateixa cerimònia amb l'Estatut de Catalunya. Per primera vegada un
Parlameni espanyol anava a aprovar una llei d'autonomia. El moment
era, indubtablement, trascendental. Reduït, minimitzat i tot aquest Esta¬
tut, representava, però, una novetat extraordinària per a l'Història de
Castella, la dominanora. Petita era la * concessió» per a nosaltres. En
canvi, si ens posem en el terreny dels castellans haurem de considerar
que ha estat un sacrifici enorme per a llur ancestral orgull.
Voten en contra els senyors Velayos, Figueroa, Maura, el general
Fanjul. El senyor Royo Vilíanova, brau fins el darrer moment, crida amb
veu potent: Noi Despres hi ha la sorpresa de que votin a favor els se¬
nyors Unamuno i Alba, dos coneguts guerrillers de Us avançades anti-
catalanes Finalment, acabada la votació, el President explica el resultat:
314 vots a favor i 24 en contra.
Immediatament esclata una ovació. Crits, visques a Espanya, a Ca¬
talunya, a la República. Abraçades, estretes de mà, felicitacions a tort i
a dret. Tothom està content i satisfet. El senyor Aragay, de l'Esquerra,
crida « Viva España!» t el poeta madrileny Luis de Tapia li respon: * Viva
nuestra Cataluña!». L'emoció s'encomana i durant una estona Vhemici¬
cle sembla una sucursal del Paradis terrenal.
Passada la tamborinada eufòrica, el senyor Besteiro anuncia que es
tanquen les Corts fins a primers d'octubre. Els diputats s'acomiaden els
uns dels altres: *A reveure! Bon viatge!». I corren a tancar la maleta per






Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da tindrà lloc el descobriment de la
placa que donarà el nom de Rafael Ca¬
sanova al carrer de Sant Rafael.
A l'acie assistirà l'Ajuntament amb la
Banda Municipal, els nens de les esco¬
les i les entitats convidades.
Flors i corones
L'Ajuntament va acordar també tra¬
metre a Barcelona una comissió de re¬
gidors a ofrenar uns corona a l'estàtua
de l'heroic defensor de les llibertats ca¬
talanes.
continuar la defensa, quan arribà a notícies de iots que s'havia tocat a capitulació
per les foices que defensaven Sant Agustí. Aquest avís de capitulació fou donat
pel coronel Thovar, obeint o creient obeir ordres de Villarroei. Ei fet és que hom
suspengué el foc i la lluita. Després de diverses deliberacions, i àdhuc intents de
prosseguir la defensa, la ciutat de Barcelona capitulà sota la base, acordada pel
duc de Betwlck, que serien respectades les vides i hisendes dels barcelonins, sen¬
se que hom els pogués perseguir per .cap de liurs actes anteriors a la capitulació.
1 el 13 de setembre de 1714 les tropes espanyoles 1 franceses entraven a Barcelo¬
na, Havia acabat l'heròica lluita dels catalans en defensa de llurs llibertats, furs i
privilegis. I aquests també moriren immediatament, perquè Felip V estava dispo¬
sat a demostrar que haeia establert la seva sobirania a Catalunya per la força de
les armes.
Joaep M/ CfiMMas
Sabem que són vàries les entitats mt-
taronines que retran llur homenatge a
Rafael Casanova.
El Diari de Mataró oferirà també al
màrtir de 1714 el seu modest record.
Una missa a Sant Josep
Demà, a les vuit del matí i organitza¬
da per l'Associació Amics del Llibre
del Circo! Catòlic es celebrarà en la
parròquia de Sant Josep una missa i co¬
munió amb oferta, en sufragi dels màr¬
tirs de Catalunya caiguts en el setge de
l'onze de setembre de 1714.
Els «Amics del Llibre» impossibili¬
tats de convidarbi pirtictrlarmeat, ei
val d'aquestes ratlles per invitar i de¬
manar l'assistència de tots els catalanis¬
tes mataronins que els plagui a aquest
acte pietós en recordança i sufragi d'a¬
quells patriotes que donaven llurs vi¬
des per Catalunya.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 75.026 ptes. 00 ets. procedent!
de 149 imposicions.
S'han retornat 82.453 ptes. 06 ets. a
petició de 106 interessats.
Mataró, 4 de setembre de 1932.




Totes les misses que de dos quarts db set a les nou de!proper dimarts, dia 13. se celebraran a l'es-
giésia parroquiai de Sant Joan i Sant Josep, seran aplicades en sufragi de l'ànima de! senyor
Jaame Boada» i Ma»
que morí el 13 de setembre de 1931. confortat amb els Auxilis Espirituals
A, C. S.
Sos afligits: esposa, Maria Morell i Soms; fills. Salvador i Ramon; mare, Maria Mas, Vda. de Boa-
das; pare polític, Joan Morell i Solà; germans; cunyats, Ramon Soler i Moruny i Mercè i Rita Morell i
Soms; demés cunyats, nebots, oncles i ties, cosins i familia tota, al recordar als seus amics i coneguts
tan Irreparable pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin concórrer a alguna
de les dites misses, per quals actes de cristiana caritat els quedaran molt agraïts.
LA MISSA DE LES NOU SERÀ AMB OFERTA.
Mataró, 10 de setembre de 1932.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui i demà: estrena del poema del
mar, «Tabú»; el magnífic film «Aguilu*
chos», per Charles Rogers, i un xistós
film de dibuixos animats.
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: Presenta¬
ció de la genial cançonista Elvira de
Amaya; el còmic humorista Gedeon i
la parella de balls modern «Chelo and
Charles»; començarà l'espectacle amb
la projecció de la pel lícula sonora «El
amor en el Ring», per Olga Thecomna
i Jack Smelling, i la xîstosa cinta de di*
buixos animats «Mickey, bombero».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: la
interessant revista documental «Diario
Metro»; la gran producció Paramount
interpretada pel gran actor Emil Jan-
nings, «La última orden»; la magnífica
comèdia dramàtica per Carme Larra-
beiti, Félix de Ppmés i Manuel Ligero,
parlada en espanyol, «La fiesta del Dia¬
blo», i la xisíosa còmica, «Maldito di¬
nero».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Música,
maestro», sonora, cantada i parlada, in¬
terpretada pels artistes Hardy, Betty
Compson Browy; «La escuadrilla del
amanecer», sonora, per Bicher Barte-
hus; «Toby debutante», sonora, dibui¬
xos; «Los cocoteros», atracció.
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la
tarda, inauguració de la temporada de
cinema, projectant se, entre altres pel¬
licules, el drama «Carne de mar», per
Oeorge O'Brien i Billie Dove.
■—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'IRIS
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Esporti¬
va - iris (tercers equips).
Equip de l'Iris: Triadó, Roig, Roco¬
sa, jubinyà lli Xena.
A les 10*30: Basquetbol. Esportiva -
Iris (primers equips).
Equip de l'iris: Jané, Berga, Comas,
Llopart i Serra.
A les 11*30: Basquetbol. Esportiva-
■ Iris (segons equips),
Equip de l'Iris: A. Pla, J. Pla, Lladó,
Bonamusa II i Ballescà.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 4: Futbol. Vilafranca llu¬
ro (primers equips).
Equip de l'Ituro: Novas, Borràs,
Valls, Ramon, Comas, Vilar, Riberal*
gúe. Palomeras, Qarcia, Quinquilla i




Ildefons Casanovas i Valls
Vidu d'Antonia Esteve i Parent
ha morí crlsíianamcní a l'edat de 70 anys
A. C. S.
Els seus afligits: fills. Mercè, Josepa, Ildefons i Miquel; fills
polítics, Francisco Renom, Joaquim Planas i Joaquima Alsina;
néts, cunyats, cunyades, nebots, cosins i demés família, en assa¬
bentar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els pre¬
guen l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer al funeral que,
per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns,
dia 12, a les NOU del matí, a l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL À LES NOU
Mataró, 10 de setembre de 1932.
CAMP DEL CALDETES j
Tard*, a les 3: Basquetbol. Iluro-Cal-
detes (tercers equips). I
Equip de l'Iluro: Comas, Roldós, i
Brunet, Bonet II i Pérez. |
A les 3'45: Basquetbol. lluro - Calde-
tes (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Roig, Duch,
Junqueras i X.
A les 4'30: Basquetbol. lluro - Calde-
tes (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal I, Ginesta,
Cordón, Costa i Raimf.
Ciclisme
LES GRANS GESTES ESPORTIVES
La XIV volta a Catalunya
(Oran Prem! Generalitat)
La classificació general després de la
cinquena etapa
L'etapa d'ahir que per si sola ja és
durissima, ho resultà molt més per la
pluja persistent que va caure en tot el
trajecte. L'equip belga va tenir un dia
desgraciat, i això feu que hagi perdut
les boníssimes posicions que ocupava.
Piemontesi i Canyardo varen escapar
a la baixada de la Collada de Tossas, i
amb Una empenta folla es llançaren cap
a la meta a Girona, arribant els dos
en el mateix temps. En virtut d'això,
Canyardo passa a ocupar ei lloc de lí¬
der que tenia Digneff, i amb grans pro¬
babilitats de resultat guanyador abso¬
lut de la Volta.
La classificació general després de la
cinquena etapa, és la següent:
1.—Canyardo, F. C. Barcelona, 28
4923.
2.^Piemontesi, 28 52 13.
3.—Figueras, de Toulpuse^ primera
categoria, G. E. E., 29 05 38.
4.--Digneff, 29 h. 09 w, 32 Si
5.—Cavallíni, 29 22 30.
6.-Maurel,29 24 53.
7.—Grandi, 29 28 33.
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE Mnnc»
complert assortit en recanvis "
TALLERS MECÀNICS
e. catalA
AGENCIA OFICIAL Lcpanto, 45 al 49 Telèfon 34^
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
8.—R. Montero, primera categoria,
G''Up Basc, 29 36 49.
9.—Mateu, primera categoria, U. F.
Sans, Grup Catalunya, 29 39 39.
10.—Cardona, 1." categoria, Grup E.
E., 29 45 30.
11.—Bachero, primera categoria, A.
C. Montseny, Grup Catalunya, 29 50 23.
12.-H argues, 29 52 02.
13.—L. Montero, 29 56 30.
14.—Escuriet, 30 07 45.
15.—Casamada, 30 08 47.
16.—Manche, 30 11 18.
17.—Alvarez, 30 11 30.
18.—Morenhaut, 30 12 13.
19.-Buisaní, 30 35 58.
20.—Subüs, 30 38 30.
21.—Nicolau, 30 38 34.
22 -Monreal, 30 39 17.
23.—Incegarray, 30 44 53.
Avui s'haurà corregut l'etapa Giront-
Manresa amb 208,800 quilòmetres, i de¬
mà es correrà la darrera etapa amb 110
quilòmetres que comprèn el recorregut
Manresa-Barcelona.
No cal fer ressaltar la rebuda entu¬
siasta que la capital de Catalunya tribu¬
tarà demà als braus corredors de la se¬
va XIV Volta Ciclista.
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria






Excursió colMectiva a la Costa Bra¬
va i comarques gironines
Foment dei Turisme «Via Enllà» or¬
ganitza per al proper diumenge dia 18
Ona excursió col·lectiva en auto-car 1
li Costa Brava i comarques gironines,
ClíDía per s Melalties de la Pell 1 Sanqr Tiacfanent del Di. tlSil<»Dr« Llinàs
Tracldmenl ràpit i no operalori de les almorranes (moreïres)
Caracló de Isa «úícerea Olsgues) de fes cames» — Tots els dimecres | dlumen-
tea, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. 80 ; — : Mataró
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, eauwat nmh
tes noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuèncta.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Heu's ací l'iiinerari: Mataró, Arenys de
Mar, Calella, Malgrat, B'anes, Tossa,
Sant Feliu de Guíxols, S'Agaró, Pala¬
mós, Palafrugell, Far de Sant Sebastià,
Baguf, Fornells, Aigua Blavn, Torroella
de Montgrí, Eslartit (liles Medes), Tor¬
roella, Verges, Sant Jordi, Girona, Cal¬
des de Malavella, Sils, Tordera, Pineda,
Canet, Caldetes i Mataró.
Notes: L'hora de sortida serà al punt
de dos quarts de cinc del matí, i el lloc
de reunió a la Plaça de la Llibertat.—
El pressupost d'auto-car i dinar és el
de 27 pessetes.
Per inscripcions: Antoni Macià, Ar-
gúelles, 22.
Basquetbol
Penya Oratam, 44 - Caldetes, 15
La Penya Óratam es va traslladar a
Caldetes on va jugar amb una forta se¬
lecció de dita localitat. Després d'un
partit molt interessant la Penya Óratam
guanyà al Caldetes per 44 a 15.
L'equip guanyador estava integrat
per Simón (2), Roig (2), Bonet (18),
Costa (18) i Xena (4).
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
Notes de Societat
Abans d'.hir en l'.tlir del Sagrament
de la Parròquia de Sant Josep, el Reve¬
rend Dr. Josep de Plandolil, beneí l'en¬
llaç matrimonial del jove pianista se¬
nyor Alfred Alvarez i Cirbonell amb la
disiingida senyoreta Teresa Olm Rodà.
Durant la cerimònia religiosa un tercet
musical interpretà escollides peces. Sig¬
naren l'acte de casament els coneguts
industrials mataronins senyors Fran¬
cesc de P. Fàbregas de Garait, pel nuvi
i senyor Salvador Fonrodona i Vilar-
debó, per la núvia.
La gentil parella ha sortit en viatge
de noces. Rebin la nostra felicitació.
Ahir matí a dos quarts de nou a l'al¬
tar de la Mare de Déu del Carme de la
parroquial de Sint Josep, el Rnd. Doc¬
tor Joaquim Masdexexart i Castellà, be
neí l'enllaç matrimonial del jove Joa¬
quim Ximenes i Castellà amb la senyo¬
reta Teresa Cuadrada i Calvó.
Ei Dr. Masdexexart després de la be¬
nedicció nupcial ha celebrat la missa
de velaclons durant la qual combrega¬
ren els nous contraents. Acabada la
missa el celebrant dirigí una sentida
plática als joves esposos.
Han actuat de padrins de noces, pel
nnvi el joier senyor Francesc d'A. Fà¬
bregas i Carrau, i per la núvia, el cor¬
redor de comerç d'aquesta plaça, se¬
nyor Miquel Vallmajor i Calvó.
Nostra més coral enhorabona als jo¬
ves esposos i respectives famílies, de¬
sitjant als primers moltes felicitats en el
seu nou estat.
El passat dimecres dia 7 a la parro¬
quial de Sant Andreu de Llavaneres es
celebrà i'enlltç matrimonial de la se¬
nyoreta Montserrat Bartrés i Rey, filla
de la propietària de la Granja Carall de
aquesta ciutat, amb el jove Joan Mora i
Montasen. Beneí la cerimònia el Rnd.
P. Ezequiel de Mataró, caputxí.
Actuaren de testimonis els senyors
Joan Rimblas i Jané i Miquel Casals I
Graupèra.
Desitgem als venturosos esposos i fa»
milles llurs moltes felicitatSi
La T. s. F.
Radío-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà ,
lO'OO: Concerts pels diferents Or-
feons de Catalunya que desfilarín da.
vant «'estàtua de Rafael Casanovi.-
12-30: Solemne tramesa de corones pel
Govern de la Generalitat i Ajuntamenl
de Barcelona, en corporació acompa.
nyat de la Banda Municipal. Parlamenta
del President de la Comissió d'Home¬
natge als Màrtirs de 1714, delconsel/er
en Cap de l'Ajuntament de Barcelona l
President de la Generalitat de Catalu¬
nya.—13'00: Emissió de discos escollits
i recitacions patriòtiques, des de l'eslu-
di de Radio Associació.—16'00: Conli-
nuació dels Concerts pels orfeons, il
peu de l'estàtua de Rafael Casanova.-
20'30: Concert de música catalana per
l'orquestra de Radio Associació. 2045:
El primer actor Enric Oimenez inter¬
pretarà el monòlec patrlòlic «Mestre
Olaguer» d'Ange! Guimerà — 21'10:
Audició de sardades per la Cobla Bar¬
celona.—21'20: Concert per l'Orfeó de
Sans, amb la cooperació de la Cobla
Barcelona.—22 00: Des del sa.'ó dejun
tes del Centre Autonomista de Depen
dents del Comerç i de \a Indúsírá
Parlaments patriòtics.—24 00: ?i cfels
actes amb motiu de I'll de setembre.
Programa per a dilluns
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. -
14 00: Hora exacta. Radiobeneficència.
-15'00: Fi de l'emissió.—17'00: Enii^
Sió de tarda. Senyals horàries pel ciri-
lló. Discos.—18 00: Hora exacta. Discos
18 45: Un quart d'hora dedicat als in¬
fants. — 19'00: Fi de l'emissió.-20'0Ú;
Senyals horàries pel carilló. Orquesita.
Crònica esportiva per Vicenta Calvet.
Informació de vaiors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associ*'
ció.—20'45: Discos.-21'G0: Reportatge
microfònic i notícies de premsa i càr-
rec del periodista J. Navarro Coslabe-
lla. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, coló.-
Continuació del concert. — 22'ûO: Hc-
ra exacta. Discos.—22'30: Orquesir».
22'40: Secció d'escacs.—23 00: Progre»
ma per a demà. Fi de la emissió.
—La Casa Masdéu té aparells de f»'
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes. ^
Notes necrològiques
EI dia 6 de l'actual en la seva ci«
pairal de Portel!, passà a millorm
l'edat de 84 anys, confortat amb e
Sants Sagraments i la Benedicció Ap
tòlica, el senyor Felip Miquel i * '
pare del Rnd. Dr. Lluís ¡
Pvre., Ecònom de la parroquial ae
Joan i Sant Josep d'aquesta ciui»
l·Il·ltre. Dr. Ramon Miquel, canonge
la Seu de Solsona. -,
Preguem als nostres lectors es r
din en llurs oracions de l'ànima
nat, i des d'aquestes ratlles fem P!^
als senyors fills i família tota, esp
ment al Rnd, Dr. Lluís Miquel, el
tre més sentit pèsam.
El proper dimarls, dit
lloc a la parroquial de Portell. ®
rals per l'etern repòs de l'ànl®
nat (Q. A. C. S.).
1
diari de mataró à.
noticies
Observatori Meteorològic de lea
ggcales Pies de Mataró (Sta, Anna)
Observacions del dit 10 setembre 1932
Oores d'.observtció: 8 mttí - 4 tarda
I Altara Ilegidai 757'—756 5
girôinc-j xcmperatorai 24'5—24 5
i AU. rednîda: 754'3
Termòmetre secs 24 1
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Eititdeleeh TT. — ir.
BíiSi ds la man 2 — 1
L'ebservador:» Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es*
iaran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Oarcia Her¬
nández, 3"
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
defer-vos ensenyar 1 demanar preus
dels jocs de barres per a portiers, que
allà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
«L'Amic del Poble Català» ha fixat
anuncis en la Casa Consistorial i dife*
rents indrets de la ciutat, participant
que de les 76,153 pessetee, que segons
els Estatuts han de destinar-se en 1932
a ésser distribuïdes en pensions, cor¬
responen 50 pessetes a cada una de les
llibretes de la Secció de Mataró, núme¬
ros de matrícula 35549 50 51-53 36292
95-96 de la 1." Caixa i 58203 i 64 de la
2," Caixa i pensió de vellesa de 30 pes¬
setes anuals per llibreta, a tots els socis
majors de 60 anys que reuneixin les
condicions previstes en els Estatuts; les
pensions dites seran fetes efectives en
les oficines centrals de Barcelona o en
la Secció d'aquesta localitat, des de pri¬
mer d'octubre i les cícliques a partir
del 15 de desembre.
Caducaran les pensions en no pre-
lenlir-se a cobrar-Ies en el temps re¬
glamentari. Les de vellesa el primer de
octubre de 1933 i les cícliques el 15 de
desembre de 1937.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estiHogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalen, 250.
TEATRE BOSC
Dissabte nil 1 Diumenge tarda I nit
Presentació a Mataró de la genial
conçonisfa
ELVIRA DE AMAVA
El més genial còmic humorístic
gedeon
La cèlebre parella de balls moderns
CHELO AND CHARLES
Començarà la funció amb la projec¬ció de la pel·lícula Sonora, interpreta¬
da per Olga Thecomna i Jack Smelling
El Amor en el Ring
I els xlstosos dibuixos animals
Mickey, bombero
butaques i seients de llotjai
oOptes. Davanteres l.er pis, 1'26.
^yrcQlara platea, I'OO. General. 0'60,
Anuncis Oficials
A los obligacionistas de Cooperativa
de Fluido Eléctrico, S. A.
Esta Sociedad tiene presentado a la ad¬
hesión de sus obligacionisías un conve¬
nio que forma parte del pian total de re-
orgenizacion financiera que ha sido pre¬
ciso adoptar ante la necesidad de solucio¬
nar las dificultades surgidas como conse¬
cuencia de las circunstancias excepciona¬
les que se atraviesan. La aprobación de
dicho Convenio constituye la base indis¬
pensable para la consolidación de la Em
presa, pues de ella depende, además de
la efectividad de los sacrificios de gran
consideración que se han comprometido
a efectuar los accionistas, proveedores y
demás partícipes o interesados en el ne¬
gocio, la realidad del pago de ios cupo¬
nes sucesivos de las obligaciones.
En el convenio de referencia se propo¬
ne, además del aplazamiento de seis años
ea los cuadros de amortización, el canje,
de cada lo e de cuatro obligaciones, de
una obligación por una acción de priori¬
dad de una Compañía, de igual valor no¬
minal (500 Pías), 'con especiales condi¬
ciones de garantía y preferencia sobre to
das las demás de la Sociedad, y tenien¬
do derecho a un dividendo preferente de
un 6 oí", no entrando las demás acciones
a disfrutar de ningún interés o beneficio
mientras las entregadas a loa obligacio¬
nistas (quienes además tendrán interven¬
ción en la administración y dirección de
la Empresa, no perciban, durante tres
años consecutivos, su dividendo prefe'
rente de un 6 "(o- Las otras obligaciones
restantes, de los expresados lotes de cua¬
tro, continuarán conservando iguales va¬
lor nominal, tipo de interés y garantia
hipotecaria que actualmente.
Esta Sociedad espera de todos sus
obligacionistas que, defendiendo así sus
propios intereses, aporten su colabora¬
ción en forma de adhesión inmediata al
Convenio propuesto. Las adhesiones se
hacen constar por medio de estampilla
especial en los títulos, cuidando de esta
operación, además de la Secrataria de la
Compañía (calle Archa, n.® 10), las si
guíenles entidades bancarias, en todas
las cuales se hallan a disposición de los
señores obligacionistas copias de la ex¬
presada Proposición de Convenio: Sindi¬
cato de Banqueros de Barcelona, Banco
Hispano Colonial, Sociedad Anónima
Arnús-Garí, Banco Comercial de Barce¬
lona, Banca Arnús, Banca Marsans, Ban
CO Urquijo Catalán, Banca Rosés, Garri¬
ga Nogués Sobrinos, Banca Tusquets y
Orzaes y Gorina.
En las Sucursales y Agencias de di
chos Bancos informan igualmente sobre
dicho convenio y forma de adherirse.
Barcelona, Septiembre de 1952.
La Dirección
Noticies de darrera liora
InformAció de PA^éncÍA FâbrA per conferències telefònic|ues
Barcelona
Notes Religioses
Sanis de demà: Diumenge XVII des*
prés de Pentecosta. Sants Proto i ja¬
cint, germans, mrs.
Dilluns: Sant Leonel, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
BasUtca parrogataí de Santa Maria,
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, els terciaris tindran missa de Co¬
munió general a la capella dels Dolors,
amb plática per un Rnd. P. Caputxí i
aplicant-se per l'ànima de Na Sempro-
niana Roldós; a dos quarts de 9,
es faran els Set diumenges a Sant
Josep (IV); a un quart de 10, missa de la
Congregacions Marianes; a les 10, mis¬
sa conventual cantada amb assistència
dels nens i nenes del Catecisme parro¬
quial; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de sis, funció reglamentà¬
ria dels Terciaris a la capella dels Do¬
lors; a continuació Septenari dedicat als
Dolors Gloriosos de Maria; a un quart
de vuit, rosari, exposició, trisigi, bomi-
lli, benedicció i reserva. A continuació
novena solemne a la Verge de Montser¬
rat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 0,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre» a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim i
continuació de les novenes a Santa Ro¬
sa de Lima i a Sant Ramon.
3 30 tarda
L'aprovació de l'Estatut i la diada
de I'll de setembre
Aquest matí ha aparegut la ciutat en¬
galanada. En molis balcons particulars,
en diverses entitats, banc.s i edificis pú¬
blics onejaven les banderes catalanes i
espanyoles.
Els trtnvies i autobusos lluïen tam¬
bé les dues banderes.
A la Generali at, la gent hi entrava i
sortia com un vertader jubileu per a
saludar al senyor Macià.
Els telegrames que es reben a la Ge¬
neralitat sumen alguns milers.
Entre les personalitats que han visi¬
tat, cal esmentar el governador civil, el
delegat d'Hisenda i el general Baiet. El
genera! Batet ha manifestat als perio¬
distes que havia anat a saludar al se¬
nyor Macià per a posar-se a la seva dis¬
posició com a primera autoritat de la
Regió.
El senyor Macià ha publicat un bàn¬
dol invitant al poble de Barcelona a
que acudeixi a l'estació a rebre ela par¬
lamentaris catalans que han d'&rribar
de Madrid.
La premsa extremista
Per la publicació d'un article consi¬
derat injuriós per les autoritats, el fis¬
cal ha denunciat «Solidaridad Obtera»
d'avui.
Detenció d'un falsificador
Ha estat detingut un individu ano¬
menat Albert Sancer com a complicat
en la falsificació de bitllets del banc de
25 pessetes. També ha estat detinguda
la seva amant acusada d'incobridora.
Expulsió d'indesitjables
Per la ratlla de Portbou han estat ex¬
pulsats 5 estrangers considerats com in¬
desitjables.
Detenció d'un sindicalista
Ha estat detingut el sindicalista Er¬
nest RufZ acusat d'estar complicat en




Ha estat nomenat Delegat d'Hisenda
de Tarragona el senyor Enric Asencio 1
Bernabeu que ho era de Ciudad Real.
El Diari Oficial del Ministeri de la
Guerra publica una nova relaeió de
disponibles gobernatius en la qual hi
figuren un tinent coronel, dos coman¬
dants, quatre capitans i dos tinents.
Futboleria
S'ha solucionat el confí ete plantejat
entre la parella de jugadors Ciriaco-
Quincoces i el Mairid. Aquells han
signat la fitxa pel club esmentsL
Explosió d'un petard
en un cafè de València
VALENmlA.—En el Cafè Continen¬
tal i quan hi havia poca concorrència
féu explosió en el lavabo un petaad
que produí gran alarma i causà desper¬
fectes.
Hom creu que es tracta de repressà-
lies perquè l'amo de l'establiment en
un judici que se celebrà dilluns passat
per la ruptura de cristalls denuncià
com autor dei fet a un dels individus
que es trobaven entre el públic.
El governador general
de les Bàscongades
BILBAO. — Rumors no confirmats
asseguren que el senyor Calviño serà
substituït en el càrrec de governador
de les Bascongsdes per l'actual gover¬
nador d'Alava senyor Amiüvia. -
Escorcolls al domicili d'un
comunista
BILBAO. — En un escorcoll prac¬
ticat al domicili del comunista Peblo
dura que ha felicitat el Cap del Govern
per l'aprovació de la Llei de bases de
la Reforma Agrària. Ets comissionats
han mostrat llur agraïment al senyor
Azaña, pregant-li que fes extensiu l'a¬
graïment als demés ministres.
També han demanat at President del
Conseil que sigui concedida l'Ordre
de la República ai senyor Feced, presi¬
dent de la comissió parlamentària de
Reforma Agrària.
Han dit els comissionats que pensa¬
ven instituir a Andaluiia i Extremadura
la Festa de la Llibertat Camperola.
Estranger
3 tarda
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 10.—La informació oberta
arran de l'assassinat del conseller co¬
munista Sauff i dels atemptats comesos
cl l.r d'agost contra l'ex-prefecte von
Bahr Felol i alires personalifa s de l'es-
quetra, ha tingut com a conseqüència la
detenció de von Perbandí, gran propie¬
tari de la Prússía Orientat, i contra qui
rec&uen sospites d'haver estat l'instiga¬
dor directe de les vio'èiicies come&es
en aquella data.
BERLIN, 10.—El President Hinden-
burg rebrà als caps dels principals par¬
tits polítics el pròxim dimarts, però ho
farà col·lectivament i no per separat.
González hom s'ha incauíat de nom- j com aquests havien sol·licitat. A l'entre
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiaiòria fa¬
rà celebrar una missa a l'altar de les
Animes en sufragi de Na Dolors Pla¬
nas (a. C. s.); 8 dos quarts de nou, co¬
mençament de la Novena al Santíssim
Nom de Maria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos qnarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (V); a
les 8, missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
10, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a un quart de 8, feta l'expo¬
sició a S. D. M., es resarà el Sant Rosa¬
ri, Trisagi cantat, estació, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Dilluns, a dos quarts de nou, missa
solemne a llaor del Dolç Nom de Ma¬
ria.
Església de Santa Anna —Demà, a
les vuit del mttí, missa de Comunió ge¬
neral de la Confraria de la Mare de
Déu de Montserrat.
Durant l'octava es pot guanyar el
Sant Jubileu.
Església de les ¡Religioses Serves de
Maria,—Demh, festa de Nostra Senyora
de la Salut, hi haurà ofici so'emne que
serà a les nou i l'eXerciCi de la tarda a
l'hora de costum.
Predicarà e! Rnd. Rare Rector de les
Escoles Pies.
brosa correspondència creuada entre
les seccions de Bilbso i Madrid, a més
d'altres documents. L'individu ha des¬
aparegut.
Accident d'aviació. - Un soldat mort
LEON.—Un aparell que feia pràcti¬
ques i que portava un soldat com a
passatger, en fer un virasge a 8G0 me¬
tres d'altura, el pilot va sortir enfora
de l'aparell. Afortunadament per a el!,
pogué fer funcionar el paracaigudes
arribant a terra il·lès.
En canvi el soldat esperà massa es¬
tona a liençar-se a l'espai no donant
temps al paracaigudes a que funcionés
i quan arribà a terra estava esclafat.
Incidents a Torre de Santa Maria
CACERES.—Darrerament fou desti¬
tuït l'alcalde del poble de Torre Santa
Maria i thir a la nit un grup intentà
cremar la Casa Consistorial i la casa
del nou alcalde. Els estadants se n'ado¬
naren quan ja sentien símptomes d'as¬
fixia podent salvar-se per la part poste¬
rior de la casa.
5,15 tarda
Arribada del President de la Repú¬
blica a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—De bon maíí la
ciutat ha aparegut enjoiada amb ban¬
deres i domassos. La majoria de bal¬
cons llueixen penjolls i adornaments.
A les 2 3C de ia tarda, en tren espe¬
cial, ha arribat el cap de l'Estat acom¬
panyat dels ministres d'Obres Públi-
qu.s i d'Estat amb el seguici presiden¬
cial. Ei senyor Alcalà Ziimora ha estat
rebut per l'alcalde. Ajuntament, gover¬
nadors civils, cos diplomàtic i una gran
gentada.
L'alcalde ha donat la benvinguda al
President el qual després de revisar les
tropes que li han tributat honors, en
cotxe s'ha dirigit a la Diputació seguit
d'un nombrós públic que l'ha acompa¬
nyat vicíorejant-lo i apiaudint-lo.
A causa de la pluja hom s'ha vist
precisat escursar el recorregut. Malgrat
la pluja, en arribar ei senyor Alcalà Za¬
mora a la Diputació s'ha vist obligat a
sortir al balcó dirigint la paraula al po¬
ble. EI president ha estat constantment
victorejat.
Després el senyor Alcalà Zamora se
ha dirigit al seu allotjament particular»
^ A causa del mal temps s'ha desistit
de visitar Lasarte.
^ £l cap del govern
~ Ei president del Consell ha rebut la
visita d'una comissió de representants \ Intervé subscripcions a emissions i
d'empreses periodístiques interessant- f compra-venda de valors. Cupons, giros
vista assistirà el canciller Von Papen.
Desaparició misteriosa
NOVA YORK, 10.—El coronel Rty-
mond Robins, ex cup de la Creu Roja
americana durant la guerra, gran eco¬
nomista i amic personal del president
Hoover ha desaparegut des del passat
dilluns en circumsiàncies estranyes,
quan es dirigia a la Casa Blanca, a
menjar amb el President.
La senyora Robins en confirmar ia
desaparició del seu m-arit declara que
en aquests darrers temps havia rebut
nombrosos anònims amenaçadors dels
traficants de begudes, als quals el coro¬
nel feia una guerra sense quarter. Et
desaparegut fou visi per darrera vega¬
da en el seu club de Nova York que
anuncià anava a sortir cap a Washing¬
ton.
Més d'un miler de detectius partici¬
pen en les recerques per a trobar el seu
parador.
Explosió de bombes
en dos teatres de Nova York
NOVA YORK, 10. — En dos teatres
i distints ahir a la nit feren explosió dues
l bombes quan el públic sortia de l'es-
\ pectacíe.
^ Els artefactes que eren de gran po-
; téncia destruïren milers de vidres en
[ els edificis dels voltants però no causa-
! ren desgràcies personals. La policia
atribueix aquests atemptats a qüestiona
i socials.
l La qüestió entre Paraguai 1 Bolivia
I ASUNCION, 10.—Un comunicat del
Ministre de Negocis Estrangers diu que
\ el govern paraguai espera la contesta¬
ció del Comité de Neutrals per a deci¬
dir l'actitud del Paraguai que portarà
i'afer a la Societat de Nacions per a de¬
nunciar que Bolivia ha près l'ofensiva
per les armes sense prèvia declaració
de guerra i amb evident infracció de
les clàusules de l'organisme de Gine¬
bra.
EVa|límajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmix: De 10 a l de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
le per la reaparició dels diaris suspe¬
sos.
El senyor Aztfia ha rebut una comis-
lió de itagesos d'Andalusia i Extrema-
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ele,
LLET fREôCA PASTEURITZADA
LA QUE REUNEIX ñILLORS CONDICIONS D'HIGIENE I PURESA
Sempre del dia ervei diari a domicili
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PINTOR DE RÈTOLS S'OFEREIXMONTSERRAT VG
Dt la Societat IRIS (Meldof de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬




De la Societat A TENEU (Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
Tubo 2*50jj4pts. j
De venda en farmàcies, perfumeries i |
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per j





De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
EXCELSIOR, novelia per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
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